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	 南 博（1980）．人間行動学 岩波書店
ⅲ）英語雑誌論文の場合：
 Ekman, P., Davidson, R., & Friesen, W. V. (1990). The Duchenne smile:
Emotional expression and brain physiology, II. Journal of Personality 
and Social Psychology, 58, 342-353.
ⅳ）英語書籍の場合：
 Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Facial Action Coding System: A
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